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Consulta dirigida a nuestros lectores y lectoras 
 
De cara a la nueva etapa que encara Mediaciones Sociales queremos recabar la 
opinión de nuestros lectores y lectoras respecto a los temas que consideran 
prioritarios para ser abordados en nuestra revista, teniendo en cuenta el marco 
sociohistórico en el que nos encontramos, caracterizado por el inicio de una Cuarta 
Revolución Industrial que trae consigo importantes novedades y cambios, no sólo a 
nivel tecnológico, sino también social y comunicativo. 
Por favor, copia y pega en tu navegador el siguiente enlace: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPM-
dPbtFc1u4p_5S0zoNnN4xuRRDZ2oSfG2HuQBGx1WG72g/formResponse 
 
A continuación responde a las dos preguntas que encontrarás y que a 
continuación te avanzamos: 
 
1) ¿Qué retos epistemológicos plantea la Cuarta Revolución Industrial a los 
investigadores e investigadoras del campo de la Comunicación y/o de las 
Mediaciones Sociales? Plantea tres como máximo y justifica brevemente tu 
respuesta.  
2) Con relación a la Cuarta Revolución Industrial ¿Qué temas consideras 
más relevantes para ser abordados en la revista Mediaciones Sociales a lo 
largo de los próximos tres años? Propón hasta seis como máximo y 
argumenta brevemente cada uno. 
 
El periodo de consulta estará abierto hasta final de junio de 2018. 
 
Agradecemos de antemano tu colaboración. 
 
Recibe un cordial saludo del Equipo Editorial. 
